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Betragtninger i Anledning af Bestræbelser­
ne for Silkeavlens Fremme i Tydskland.
^ 6 ? cget fortjener at omtales og kjendcs, som Om ­
stændighederne vist ikke maatte tilraadc strar uden 
videre at optage eller efterligne. Dette turde maa- 
stee vocrc Tilfaldet med Silkeavlen, hvilken i de 
nyere Tider har vundet et hidtil ei ukjcndt Opsving, 
ci blot i Frankrig, hvis mildere Clima kunde synes 
fortrinligere stikket til denne Industries Fremme, men 
ogsaa i Tydskland, og det selv i dctS nordlige P ro ­
vindser, som P o m m e r n ,  hvis klimatiske Forhold 
have saameget tilfcelleds med vore egne, hvor i de 
sidste Aar adskillige Privatpersoner, isår Prcrstcr og 
Skolelærere, have, mere end blot for Mocrstab, af­
givet sig med at holde Silkeorme og paa denne Maade 
produceret et ikke saa ganske ubetydeligt Qvantum 
Silke. Sagcy har vundet Negjcringcus Opmærk­
somhed, og fra det Offentliges Side er draget O m ­
sorg fo r, at Morbccrtrceernes Antal med Tiden for­
eges, ved at anbefale Forstbetjenterne at saae Fro 
og uddele Planter paa billige Vilkaar.
I  v. Ladiges's „Allgemcine Zeitschrift fur Land- 
und Hauswirthschast," 2  B . 2 H . ,  1837, skrives, at i 
de p r e u s s i s k e  N h i n  e gn e  er Sandsen for Silke­
avl vaagnct med K raft, og at man der stedse mere 
og mere overbeviser sig om, at denne Industrigreen, 
isccr i Forbindelse med Viinavlen, vil yde fortrinlige
Fordele. Flere Kirkegaarde beplantes nu m edM or- 
bocrtrocer og flere Menigheder have udseet Foelleds- 
eiendomsjorder til dette Diemed. Udsoeden af M or- 
bcerfto giver for Dieblikket overordentlig stor Gevinst, 
saavelsom Anlocgct af dertil horende Bomfloler; thi 
alle unge Morboertroeer bortrives i et Dieblik og ere 
ikke lette at faae fra Udlandet for taalelige Priser. 
Meget maa endnu flee forend Trangen tilfredsstilles; 
thi over 3 Millioner Morboertroeer ere nodvendige, 
for at kunne forsyne Provindsen (Rhinpreussen) med 
Silke. M an  haaber Alt af den landsfaderlige P ro - 
vincialregjering, der her ved ubetydelige M idler vil 
kunne bevise Landet den storste Vclgjcrning. Hvor- 
mcget vort Clima begunstiger Silkeavlen fremgaaer 
noksom af de Kjendsgjerninger, hvilke Silkefabricant 
Platzhof nyligen i et Tidsskrift har udviklet. Ef- 
tcrat have fremstillet de vigtigste Fremskridt, Silkeav­
len har gjort i Frankrig, beretter h an , hvorlunde 
hans Arbeidsfolk i Briiggcn i deres elendige morke 
med al S lag s  uhumsk Lugt opfyldte Boliger have 
vundet mange Tusinde Cocons (Pupper). O g endnu 
mere fortjener at omtales et Forsog, som en Hr. 
Mittendorf har anstillet. Denne udsatte nemlig et 
Dusin Orme i det Frie paa unge Morboertroeer, paa 
hvilke de i hele 20 Dage udholdt baade Negn og 
Kulde. Den ene Trediedeel af disse Orme gik til 
G ru n d e ,, men to Trediedele stode sig og spandt 
Cocons. Hr. Platzhof flutter heraf med Nette til 
Silkeormens kraftige N atur. I  Frankrig overlades 
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et fuldkomment Morbcrrtrce Liebhavere for 1 Frank, 
og en Magdeburger Morgen bcercr 60 Trcecr. Heraf 
fremlpscr, hvor fordeelagtig Opelskning af Morbcer- 
trcrcr paa let, endog sandig Bund kunde vcrre.
I  B a y e r n  er man ikke mindre virksom. S a ­
gen drives der endog med Entbusiasme. I  Afhasp- 
ningsanstaltcrne bleve i Aarct 1836 afhaspede ikke 
mindre end 1200 Pd. Cocons, hvilke kunne regnes 
at have givet 101 Pd. ashaspet Silke. I  Aaret 1837 
bleve gratis uddcelte 2570 Stk. storre og mindre 
M orbccrtrc re ra f Fro 3 P d . 18 Lod; Silkcormcceg, 
italienske, chincsiste og indenlandstc, 111 Lod, hvor­
ved bcmcrrkes, at blot 1 Lod Fro kan frembringe 9 
til 10,000 Planter og 1 Lod SEg 20 til 21,000 
Orme. I  Aaret 1821 begyndte man denne Uddeling, 
og det er vel nu at formode, at der i Bayern findes 
flere Millioner Trcecr. Mange LandSbyskolclccrcre, 
som selv paa Sem inarierne, f. E r. i Altdorf, have 
lcrrt Omgangsmaaden, gsorc Skoleungdommen be- 
kjcndt med denne vigtige Industrigreen og opmuntre 
til dens Anvendelse. I  Kaisheiin begyndes nu en 
stor Anstalt til Silkeavlens Bedrift, hvortil de der- 
vcrrende Forbrydere skulle bruges. DeN almindelige 
Strcrben for at befordre denne almeennyttige S ag  i 
Bayern berettiger Patrioterne til de gladeste Forhaab- 
nm gcr, om det endog crkscndcS, at det vil medtage 
endnu en lang T id , inden den fulde Frugt af disse 
Bcstrcebelser vil vise fig. M an overile sig kun ikke 
og fordre ikke formeget paa eengang, men betcrnke.
at det krcevede Aarhundreder, inden Silkeavlen for­
plantede sig fra Grækenland til I ta lie n , og derfra 
til Frankrig. En behagelig Erfaring er det imidler­
tid , at den tydfle Silke flet ikke giver den italienske 
eller franske noget efter, og at den endog overgaaer 
den orientalske i Elasticitet.
I  U n g a r n  har en Godsbesidder ladet 150 Fa­
milier komme fra O veritalien, for med disse, med 
Silkeavlen fra Hjemmet fortroclige Folk, at benytte 
til dette D ie med de mangfoldige paa SlavonienS 
Grcendse vildt vorcnde Morbcrrtrcrcr.
I  den allernærmeste Omegn af Wien h a r , be­
rettes i Hamburger Corrcspondent No. 9, 1839, een 
eneste Landoeconom, H r. v r .  Neichenbach, paa sine 
Eiendomme ved Kahlenberg og S t .  Polten i de sidste 
4  Aar ladet plante 226,OM Stk. Morbcrrtrcrcr.
Hvilke uhyre Resultater ville ikke disse Bestræ­
belser med Tiden bcrre —  og hvo vced, om ikke og- 
saa vi Danske med Fordeel kunde folge i vore tydske 
Naboers Fodspor! Kunne vi producere Sukker, hvorom 
Forscedrene ikke dromte, hvorfor da ikke ogsaa Silke. 
Lader os strcebe, saavidt vi kunne, at gjore os Udlan­
det saa undvcrrligt som mueligt, ved at aabne os nye 
Erhvervskilder uden at fvrsomme de gamle, der maae 
og ville blive de vigtigste. Hvormeget var ikke vun­
det om vi engang i Fremtiden kunde forsyne os selv med 
Sukker og Silke samt med Trcelast, hvortil de nogne 
Heder, beplantede mcd Naalctrcrer, vilde yde et skjont 
Hjclpemiddel! M an betragte engang Omgivelserne
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af Herresædet Frysenborg, hvor Fyr og Granner 
aarligen plantes i Hundredtusindviis, og Aar for 
Aar nye Naalctrceeflove frcmhcrve sig , og overraske 
D en, som ikke i flere Aar har besogt Stedet, som var 
det ganske forvandlet. D en Tid er ikke meer saa 
ganske fjern, da Godsets Bonder ville kunne forsyne 
sig med det fornodne Overtommer til nye Bygninger 
fra Grevskabets Naaleflove. Kommer det projekte­
rede Jcrnvcrrk ved Silkeborg i G an g , til hvis An- 
lcrg Alt synes at indbyde, M aterialets Tilstcdcvce- 
rclse. M oser, Skove, og en forbilobende Flod, aabne 
sig da ikke glade Udsigter i Fremtiden, ved hvilke det 
er lysteligt at dvcrle selv for D en , som ikke tor haabe 
at opleve Realisationen. Maaskee kunne vore Born  
opleve at sce, hvad vi ikke ville faae at sce, et ratio­
nelt Agerbrug, B asis for det Hele, almindelige« ud­
bredt, en forcrdlet Q vcrgavl, som derved begrundet, 
en blomstrende Handel befordret, indentil ved fortlo- 
bende Chausscer og et udstrakt, Landet gjennemkryd- 
scnde. Jernbanenet, udentil ved trygge Havne, og , som 
den skjenneste Frugt af alle disse sig langsomt ud­
viklende Bestrcrbelser, et vindskibeligt, velhavende og 
ved sin Velstand lykkeligt og hcrdret Folkefoerd inden 
Danmarks velsignede Enemcrrker.
